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Buchpublikationen der letzen Zeit: 
- Adaskina, Natalia L./Sarabianov, 
D.: Lloubov Popova. Paris 1987 
-.Alrnhofer, Edith: Performance Art: 
Dle Kunst zu leben. Wien 1986 
- Bagdadi, Nadia/Banzinger, !rene 
(Hrsg.): Ewig lockt das Weib7 Be-
standsaufnahme und Perspektiven 
feministischer Theorie und Praxis. 
Weingarten 1986 
-Bischof, Rita (Hrsg.): Toyen. Das 
malerische Werk. Frankfurt/M 1987 
- Bovenschen, Sivia (Hrsg.): Die Lirten 
der Mode, Frankfurt/M 1986 
- Breitling, Gisela: Die Spuren des 
Schiffs in den Wellen. Eine autobio-
graphische Suche nach Frauen in der 
Kunstgeschichte, Frankfurt/M 1986 
- Chadwick, Whitney: Women Artists· 
and the Surrealist Movement. New 
York 1985 
- Child, H. u.a.l More Than Fine 
Writing. Irene Wellington: Calli-
grapher (1904-1981) 
London 1986 
- Devereux, Georges: Frau und Mythos. 
Frankfurt/M 1986 
- Dorival, Bernard: Sonia Delaunay -
Leben und Werk, München 1985 
- ~, Caroline: Dame Laura Knight. 
Oxford 1 987 
- FrischmUth, Felicitas: Künstlerin-
nen im Saarland. Hornburg-Schwarzen-
acker 1986 
- Goldberg, Vicki: Margaret Bourke-
White. A Biography. New York 1986 
- Güssefeld, Delia/Thater-Schulz, 
c. (Hrsg): Hannah Höch. Elne Lebens-
collage: 1889-1922. Die Dokumente 
a.d.H.Höch-Archiv der Berlinischen 
Galerie. Berlin 1987 
-Heller, Reinhold: Hildegard Auer. 
Ein Verlangen nach Kunst. 
Stuttgart/Zürich 1987 
- Hopkins, Arnanda: Julia Margaret 
Cameron. 
- Klenun', .Barbara: Bilder. 
Frankfurt/M 1986 
- Krininqer, Doris: Modell-Malerin-
Akt. Ober Suzanne Valadon und Paula 
Modersohn-Becker. Darmstadt und Neu-
wied 1986 
- Maiworrn, Angelika: Räume, Zeiten, 
viele Namen. Ästhetik als Kritik der 
Weiblichkeit. Weingarten 1986 
- Mathews, Nancy Mowll: Mary Cassatt 
(1844-1926), New York 1966 
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- Morano, Elizabeth: Sonia Delaunay. 
Art into fashion. New York 1986 
- Müller-Westerrnann, Iris: Frau und 
Mann als Paar lm Bild. Harnburg 1986 
- The National Museum of Wornen in the 
~ Washington. New York 1987 
- Nungesser, Michael: Monika Sieve-
king. Mit Menschen. Leben und Bilder, 
Berlin 1986 
- Reichert, Klaus: Fortuna oder 6ie 
Beständigkeit des Wechsels. Frankfurt/M 
1985 
- Riviere, Anne: Camille Claudel. 
Die Verbannte (1864-1943). Frank-
furt/M 1986 
- Rosenkranz, Brigitte: Eva 1786-
1986. 
- Schulz, Isabel: Die Frau als Künst-
lerin. Harnburg 1986 
- Steg,Elke/Jesinghaus, Inga (Hrsg.): 
Die Zukunft der Stadt ist weiblich. 
Bielefeld 1987 
- Sullirnan, Susan Rubin (Hrsg.): 
The fernale Body in Western Culture: 
Contemporary Perspectives. Cambridge ,, 
London 1986 
- Veröffentlichung der Paula-Mo-
sohn-Becker-Stiftung: Paula Moder• 
sohn-Becker .Das Frühwerk. 
Worpswede 1986 
- Warner, Marina: Monuments and 
Maidens. 1985 
- Williams, Val: Warnen Photographers. 
The other observers. 1900 to the pre-
sent. London 1986 
- Winter, Mona: Mondlicht im Prisma. 
Tonbilder. Sonia Delaunay und Ta-
rnara de Lempicka. München 1985 
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